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[ ?　?] 　分析了企业工程产生的背景;从企业的结构和功能定义了企业工程的内涵;对企业工程的外延进行了
探索性的研究 ,对企业工程与工业工程 、系统工程 、管理工程、制造工程 、产品工程和计算机工程等的关系进行了界定。
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[ ?　?] 　提出了绿色工程的概念和内涵 ,阐述了绿色工程将引起的对工程建筑评价观念的变化。
[ ???] 　环境保护;资源利用;工程建筑
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